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Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1704015011 DWI RIZKI YOLANDA  70 80  78 100 B 78.20
 2 1704015012 SUCI MARWAH AYUNI  68 80  64 93 B 71.30
 3 1704015026 ANDARI NUR RAHMAWATI  75 80  74 93 B 77.40
 4 1704015032 AULIA PARAMITHA HENINGTYAS  73 80  82 100 A 80.70
 5 1704015042 SALSABILA KINANTI WARDINI  70 80  76 100 B 77.40
 6 1704015046 LAILLA JAMIL  75 80  82 93 A 80.60
 7 1704015066 PUTRI MIRNA  65 80  66 93 B 71.20
 8 1704015085 WANDA DELIA PARAMITA  63 80  76 93 B 74.60
 9 1704015107 CHANDRA ADAM LESMANA  70 80  84 100 A 80.60
 10 1704015117 YASSIR HAMKA WINARA  63 80  76 93 B 74.60
 11 1704015157 JIHAN FITRI YULIANTY  85 80  80 93 A 82.80
 12 1704015248 RORO ARUM LARASATI  80 80  74 93 B 78.90
 13 1704015249 SUCI RAMADHANI  55 80  76 86 B 71.50
 14 1704015262 MELISSA YULINDAH  75 80  82 93 A 80.60
 15 1704015263 WISNU DARMAWAN  70 80  72 86 B 74.40
 16 1704015267 ANNISYA KUSUMAWATI  65 80  68 93 B 72.00
 17 1704015275 YOLANDA VALENTINE KUSMAYADI  63 80  70 86 B 71.50
 18 1704015287 TB. ASEP KHAERUL IMAN  60 80  74 100 B 73.60
 19 1704015289 AYU MULYANINGSIH  58 80  68 93 B 69.90
 20 1704015297 AMALIA FATHARANI MUSLIH  63 80  66 93 B 70.60
 21 1704015298 NURUL ZUHRIA YOLANDA  65 80  68 86 B 71.30
 22 1704015325 SHONIA FATWA  58 80  72 93 B 71.50
 23 1704015331 EVITA MUSTIKA LESTARI  45 80  72 100 B 68.30
 24 1704015337 SIRLLY MAHARANI  60 80  72 93 B 72.10
 25 1704015339 ANGGRAITA DEWI AMALIA PUTRI P  65 80  88 100 A 80.70
 26 1804015004 WIWIN SEPTIANI  63 80  66 79 B 69.20
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 28 1804015014 SAKDIYAH  58 80  66 93 B 69.10
 29 1804015029 NURUL MAHMUDAH  53 80  80 100 B 73.90
 30 1804015045 TRIANA DEWI NURSELAWATI  55 80  82 100 B 75.30
 31 1804015053 ASEP YOGA MUHAMMAD FEBRIAN  58 80  78 100 B 74.60
 32 1804015061 VIVI ALIVIA  55 80  78 93 B 73.00
 33 1804015074 RIKA OKTA RIANI  73 80  76 93 B 77.60
 34 1804015077 SRI WULANDARI SUSANTI  60 80  78 79 B 73.10
 35 1804015081 AYU ARIYANI PRATIWI  55 80  80 86 B 73.10
 36 1804015133 AMILA MULYANI  65 80  80 100 B 77.50
 37 1804015152 ADE PUTRA PRAKASA  70 80  76 86 B 76.00
 38 1804015189 CYNTHIA MAHARANI  60 80  82 100 B 76.80
 39 1804015205 ELZAN NUR JANNAH  60 80  72 100 B 72.80
 40 1804015216 INEZ FATHIA  58 80  66 93 B 69.10
 41 1804015221 SITI AISYAH  73 80  82 93 A 80.00
 42 1804015225 PRAMITA RINDIA SARI  58 80  86 93 B 77.10
 43 1804015246 CARENINDA AYU BELLA  58 80  80 100 B 75.40
 44 1804015273 SHAFIRA FARADISA  55 80  68 93 B 69.00
 45 1804015302 DARA DJUANA  68 80  74 86 B 74.60
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